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歯科理工学講座 Department of Dental Materials Science 
1．所属構成員等
教 授 宮坂  平 
准 教 授 青木 春美 
助 教 三浦 大輔，石田 祥己（併任） 
客 員 教 授 大竹 康成，須田 勇己 
客 員 准 教 授 清水 昭博 
非 常 勤 講 師 高木 邦明，長谷川有紀，青柳 有祐，川嶋 紀子 
事 務 職 員 丸田久美子 
大 学 院 生 原田 唯生，渡邊  慧 
2．研究テーマ 
1） 3Dプリンタの歯科応用に関する研究 Studies on the Dental application of 3D printers.
2） CAD/CAMの歯科応用に関する研究 Dental application of CAD/CAM.
3） 低収縮性低粘性モノマーを用いたコンポジットレジンの開発 Development of composite resin
using novel low shrinking and low viscous monomer.
4） レーザーを用いた歯科材料の寸法変化測定 Dimensional change of dental materials measured by
laser sensor.
5） 貴金属クラスターの床用レジンへの応用 Application of noble metal cluster to the denture base resin.
6） インプラント・マグネットデンチャーの維持力についての研究 Studies on retentive force of implant
magnet denture.
7） 矯正用ブラケットの歯質接着挙動の研究 Adhesive behavior of orthodontic bracket to human teeth.
8） 6 軸マイクロセンサーを用いた矯正力の測定 Measurement of the orthodontic force using 6-axial
micro-sensor.
9） メソポーラスシリカを用いたコンポジットレジンの開発 Development of dental composites using
meso-porous silica.
10） 表面滑沢硬化材を適応した床用レジンの物性に関する研究 Physical and mechanical properties of
surface hardening reagent applied denture base resin.
11） 表面滑沢硬化材を適応したコンポジットレジンの物性に関する研究 Physical and mechanical
properties of surface hardening reagent applied composite resin.
12） 光触媒を用いた抗菌性歯科材料の開発 Development of antibacterial dental materials using light
induced catalyst.
13） 歯科用合金の腐食および変色に関する研究 Studies of corrosion and tarnish of dental alloys.
14） 機能水の歯科利用 Dental application of functional waters.
15） 歯科用 PEEKレジンの物性に関する研究 Study on physical properties of dental PEEK resin.
3．今年度の研究上の特記すべき事項 
記載事項なし 
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4．学位取得者 
記載事項なし 
 
5．主催学会等 
1） 平成 30 年度 日本歯科大学歯学会大会・総会，日本歯科大学，東京，2018 年 6 月 2 日，大会長・ 
宮坂 平． 
 
6．国際交流状況 
記載事項なし 
 
7． 外部・学内研究費 
1） 独立行政法人日本学術振興会科学研究費補助金，基盤研究（C）（継続），2016-2018 年，3D プリン
ターによるブリッジパターンの製作と寸法精度に関する研究，宮坂 平（代表），青木春美（分担），
総取得額 4,680,000円，当該年度取得額 910,000円． 
2） 委託研究費（株式会社松風），（新規），平成 30 年度，各種歯冠用セラミックスの落錘試験に関する
研究，宮坂 平（代表），青木春美（分担），三浦大輔（分担），総取得額 375,000円．  
3） 委託研究費（有限会社デントレード），（新規），平成 30 年度，歯科用ハイブリッドレジンの曲げ強
さ，宮坂 平（代表），青木春美（分担），三浦大輔（分担），総取得額 100,000円． 
4） 委託研究費（株式会社ケミカルゲート），（新規），平成 30 年度，高耐久・生体親和な保険適用人工
歯を実現する新規ナノフィラーの研究開発，宮坂 平（代表），青木春美（分担），三浦大輔（分担），
総取得額 500,000円． 
 
8．研究業績 
A．著 書 
1） 宮坂 平（編集，共著）， 中嶌 裕，宮崎 隆，米山隆之 編，スタンダード歯科理工学 第 7
版，学建書院，東京，2019，ISBN：978-4-7624-5614-5. 
2） 宮坂 平（編集，共著），遠藤一彦，玉置幸道，服部雅之 編，基礎歯科理工学 第１版，医歯薬
出版，東京，2019，ISBN：978-4-263-45831-0. 
 
B．原 著 
1） 青木春美，宮坂 平，石田祥己，青柳有祐，三浦大輔：表面滑沢硬化材塗布が床用レジンの諸性質
に及ぼす影響，○日歯理工誌，2018；37（2）：109-117，doi：https://doi.org/10.18939/jsdmd.37.2_109. 
Aoki H，Miyasaka T，Ishida Y，Aoyagi Y，Miura D，Effect of the application of light-cured glazing agents 
on some properties of denture base acrylic resin，〇J J Dent Mater，2018；37(2)：109-117，doi：
https://doi.org/10.18939/jsdmd.37.2_109. 
2） 青木春美，宮坂 平，石田祥己，青柳有祐，三浦大輔：歯科用金属に対する次亜塩素酸水（酸性電
解水）の影響，○日歯理工誌，2018；37（3）：171-178，doi：https://doi.org/10.18939/jsdmd.37.3_171. 
Aoki H，Miyasaka T，Ishida Y，Aoyagi Y，Miura D，Effects of hypochlorous-acid electrolyzed water on 
dental alloys，○J J Dent Mater，2018；37(3)：171-178，doi：https://doi.org/10.18939/jsdmd.37.3_171. 
 
C．総説・解説 
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記載事項なし 
 
D．報告（臨床・症例・研究・商業誌の総説や解説等）・紀要 
1） 宮坂 平：平成 30年度 歯学会大会を終えて，日本歯科大学 校友会・歯学会会報，44（1）：50, 2018. 
2） 青木春美：平成 30年度 日本歯科大学歯学会大会 見聞録，日本歯科大学 校友会・歯学会会報，44
（1）：47-49, 2018. 
 
E．翻 訳 
記載事項なし 
 
F．学術雑誌掲載講演抄録 
1） 三浦大輔，宮坂 平，青木春美，青柳有祐，原田唯生，渡邊 慧，石田祥己：加速劣化を行った PEEK
樹脂の曲げ挙動の評価，日歯理工誌，37（Spec. Iss. 71）：15，2018． 
2） 青木春美，宮坂 平，青柳有祐，石田祥己，三浦大輔，原田唯生，渡邊 慧：歯冠用硬質レジンに
適用した表面滑沢硬化材の劣化による耐水性の変化，日歯理工誌，37（Spec. Iss. 71）：23，2018． 
3） 原田唯生，宮坂 平，青木春美，青柳有祐，石田祥己，三浦大輔，渡邊 慧：レーザー積層造形で
作製したチタン試料の腐食について，日歯理工誌，37（Spec. Iss. 71）：48，2018． 
4） 石田祥己，宮坂 平，青木春美，青柳有祐，三浦大輔，原田唯生，渡邊 慧：小型 3Dプリンター
で製作したブリッジ型レジンパターンの適合精度，日歯理工誌，37（Spec. Iss. 71）：49，2018． 
5） 青柳有祐，宮坂 平，青木春美，石田祥己，三浦大輔，原田唯生，渡邊 慧：イソシアヌレートを
用いたコンポジットレジンの加速劣化による影響，日歯理工誌，37（Spec. Iss. 71）：85，2018． 
6） 渡邊 慧，宮坂 平，石田祥己，原田唯生，青木春美，青柳有祐，三浦大輔：歯科用硬質レジンの
落錘衝撃試験法による研究，日歯理工誌，37（Spec. Iss. 71）：101，2018． 
7） 原田唯生，宮坂 平，青木春美，青柳有祐，石田祥己，三浦大輔，渡邊 慧：レーザー積層造形で
作製したチタン試料の機械的性質，平成 30 年度日本歯科大学歯学会大会・総会プログラム・抄録
集，21，2018． 
8） 渡邊 慧，宮坂 平，青木春美，青柳有祐，石田祥己，三浦大輔，原田唯生：歯科用硬質レジンの
落錘衝撃試験法による研究，平成 30年度日本歯科大学歯学会大会・総会プログラム・抄録集，22，
2018． 
9） 三浦大輔，宮坂 平，青木春美，青柳有祐，石田祥己，原田唯生，渡邊 慧：PEEK 樹脂の曲げ挙
動による歯科応用の検討，平成 30 年度日本歯科大学歯学会大会・総会プログラム・抄録集，23，
2018． 
10）青柳有祐，宮坂 平，青木春美，石田祥己，三浦大輔，原田唯生，渡邊 慧：トリス（2－アクリロ
キシエチル）イソシアヌレートを用いたコンポジットレジンの機械的性質，平成 30 年度日本歯科
大学歯学会大会・総会プログラム・抄録集，24，2018． 
11）青木春美，宮坂 平，石田祥己，三浦大輔，青柳有祐：床用レジンに塗布した表面滑沢硬化材の熱
衝撃による影響，平成 30年度日本歯科大学歯学会大会・総会プログラム・抄録集，25，2018． 
12）石田祥己，宮坂 平，青木春美，青柳有祐，三浦大輔，原田唯生，渡邊 慧：付加造形で作製した
ブリッジ型レジンパターンの適合精度，平成 30年度日本歯科大学歯学会大会・総会プログラム・抄
録集，26，2018． 
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13）阿久津ゆりか，酒寄幹央，石原夢子，中谷莉子，樋口香里，宮坂 平，青木春美，石田祥己，三浦
大輔，青柳有祐，原田唯生，渡邊 慧：石膏の練和時間，速度，練和水温度の違いによる硬化時間
と硬化膨張，平成 30年度日本歯科大学歯学会大会・総会プログラム・抄録集，38，2018． 
14）西田太郎，石田祥己，前田宗宏，五十嵐勝：複根管性下顎切歯におけるガイドを使用した髄室開拡
の検討，日本歯科保存学会 2018年度春季学術大会（第 148回）プログラムおよび講演抄録集，131，
2018，日本歯科保存学会 2018年度春季学術大会（横浜市），2018年 6月 15日， 
http://www.hozon.or.jp/member/publication/abstract/abstract_148.html．（引用 2018年 11月 26日） 
15）西田太郎，石田祥己，関谷美貴，前田宗宏，五十嵐勝：窩洞形成ガイドを用いた下顎切歯髄室開拡
時の歯質削除量の検討，第 39回日本歯内療法学会学術大会プログラム・抄録集，98，2018，第 39
回日本歯内療法学会学術大会（福岡市），2018年 7月 7日． 
16）Nishida T，Ishida Y，Sekiya M，Maeda M，Igarashi M：Consideration of access cavity to root canal by 
using the preparation guides，The 11th IFEA World Endodontic Congress 2018 Seoul Program & Abstract 
Book，218，2018，The 11th IFEA World Endodontic Congress 2018（Seoul），2018年 10月 6日， 
https://www.dropbox.com/s/v5yde5qeqstin67/IFEA%20WEC%202018_Program%20%26%20Abstrack%
20Book_Web.pdf?dl=0．（引用 2018年 11月 26日） 
17）滑川初枝，田谷雄二，横澤 茂，富永徳子，沼部幸博，青木春美，田中とも子，松野智宣，千葉
忠成，中西生美，大津光寛，仲谷 寛，石田鉄光，堀江哲郎：生命歯学部第１学年 PBLテュート
リアル教育におけるMoodle教育支援システムの活用，第 37回，日歯教誌（JJDEA日本歯科医学
教育学会）総会および学術大会，プログラム・抄録集：115，2018． 
18）名取健太郎，宮城 航，石黒一美，宮坂 平，菊池憲一郎，沼部幸博：リサーチマインドを育成
する少人数実習カリキュラムの実践，第 37回，日歯教誌（JJDEA日本歯科医学教育学会）総会お
よび学術大会，プログラム・抄録集：156，2018． 
19）Aoki H, Miyasaka T, Ishida Y, Miura D, Aoyagi Y: Study on change of water resistance indirect composite 
resin. J Dent Res, 97 (Spec. Iss. B), London, England, 2018.07.27, 
https://iadr2018.zerista.com/event/member/492074. (cited 2019.03.31) 
20）Ishida Y, Miyasaka T, Aoki H, Miura D, Aoyagi Y: Three-point bending tests of composite resinz with jigs 
fabricated by FDM. J Dent Res, 97 (Spec. Iss. B), London, England, 2018.07.28, 
https://iadr2018.zerista.com/event/member/492060. (cited 2019.03.31) 
21）Miura D, Miyasaka T, Aoki H, Ishida Y, Aoyagi Y: Study on flexural strength of PEEK after longer acceleration 
deterioration test. J Dent Res, 97 (Spec. Iss. B), London, England, 2018.07.28, 
https://iadr2018.zerista.com/event/member/492061. (cited 2019.03.31) 
22）三浦大輔，宮坂 平，青木春美，青柳有祐，原田唯生，渡邊 慧，石田祥己：CAD/CAM 用 PEEK 
樹脂の曲げ挙動と接着強さの評価，日歯理工誌，37（Spec. Iss. 72）：16，2018． 
23）青柳有祐，宮坂 平，石田祥己，青木春美，三浦大輔，原田唯生，渡邊 慧：プロポキシ化ビスフェ
ノール Aジアクリレートモノマーを用いたコンポジットレジンの開発，日歯理工誌，37（Spec. Iss. 
72）：27，2018． 
24）原田唯生，宮坂 平，石田祥己，青木春美，三浦大輔，渡邊 慧，青柳有祐：純チタン粉末を用い
た SLS 積層造形試料の機械的性質に関する研究，日歯理工誌，37（Spec. Iss. 72）：51，2018． 
25）渡邊 慧，宮坂 平，石田祥己，原田唯生，青木春美，三浦大輔，青柳有祐：臼歯部用 CAD/CAM 
ハイブリッドレジンブロックの落錘衝撃試験法による研究，日歯理工誌，37（Spec. Iss. 72）：109，
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2018． 
 
G．講 演 
（1）特別講演・シンポジウム等での講演 
1） 石田祥己：歯科医療における 3D プリンターの発展，日本歯科大学歯学会大会，シンポジウム，
日本歯科大学，東京，2018年 6月 2日． 
 
（2）講演会・研究会・研修会等での講演 
記載事項なし 
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